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ジ；Godwin et. al. 1963, pp. xv-xvi）。その議題のひとつとして、中級労働力不足を緩和するために
先進諸国がなしうるボランティア派遣が取り上げられ、各国の代表からは、その必要性を支
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次 1988、260ページ）。ただし、これは必ずしも日本だけの考えではなかった。プエルトリコ
会議では、英国やカナダの代表団からも、途上国に必要なのはボランティアよりも専門家や




















































































































































































































（ 2） 国会会議録（46 ―衆 ―本会議― 3号、昭和39年1月21日）。
（ 3） Memorandum of Conversation, June 20, 1961 in the series: Executive Secretariat: Secretary’s and Under Secre-
tary’s Memorandums of Conversation, 1953–1964; Entry A1 1566; General Records of the Department of State, RG
59, National Archives, Washington, D.C.
（ 4） この点は、例えば次の国会会議録で確認できる。36 ―衆―地方行政・法務委員会連1号、昭和35年
10月24日、38 ―参 ―本会議― 6号、昭和36年02月03日など。
（ 5） 国会会議録（40 ―参 ―予算委員会― 7号、昭和37年03月07日）。
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